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     SPLIT kroz MIS, MIS kroz SPLIT  |  U to vrijeme Miljenko Smoje, ???????? Splita, novinar i putopisac, napisao
?????????????????????????????????????? ????????????????????  :
         
Zaista, bili su to dani snivanja jednog boljeg vremena, razvoja Splita, nade u ????????? premda se veliki ?????? u 
u Nedjeljnoj Dalmaciji, ??? u trenucima masovnog ?????????? ????????????? dakle kad se Split ??? doimao kao ''rascvala
????????????????????????? ???????????????????????????????????  :
STkrozMIS
"
"
MISkrozST
ceromonija
otvaranja VIII.
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igara Split 1979.
<
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O DEFINICIJI IGARA I SRAZU ZEMALJA SUDIONICA
Mediteranske igre su ??????????? sportsko natjecanje koje se ??????? svake ?????? godine, pri ???? ??????
koje se ??????? moraju biti dio sredozemne civilizacije - 
???????????????????????? , predsjednik Egipatskog olimpi-
jskog odbora, za vrijeme ljetnih Olimpijskih igara 1948. godine. Prvo izdanje Mediteranskih igara ??????? je
1951. godine u Aleksandriji, jednom od ???????? egipatskih gradova. Tijekom prvih deset godina postojanja,
Mediteranske igre (1951. - 1991.) su ????????? godinu prije ljetnih Olimpijskih igara, a od 1991. godine
donijela se odluka o promjeni termina ?????????? Igara : koje se od tada ????????? godinu nakon Olimpijskih
igara. Igre ?esto zvane Mediteranska Olimpijada, organizirane svake ?????? godine, imaju ugled ???????????
?????????????????????????????????.
Igre se ????????? pod vrhovnim tijelom -a ( hrv. ), a spadaju pod ??????????
?????? olimpijskog odbora u sklopu priprema za Olimpijske igre. ???????? Odbora Mediteranskih igara je u
Ateni, a tajnik je obavezno Grk. Obveza da je ????? glavna ?????? Mediteranskih igara ????? je zahvale zbog
???? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????igara.
Iako je ???????? ?????? Mediteranskih igara u sportskom svijetu u mnogome ?????????? njihov ???????? status,
ozbiljnost kojom je grad Split pristupio organizaciji tog natjecanja ukazivala je na ????????? da su one ?????????
kao ??????? povod za mnogo ???? investicije i sagledavanje cjelokupne gradske, sportske, komunalne, prome-
tne, ?????????? i kulturne infrastrukture. Spomenute investicije u ????????? su i bile ????????? potpisivanjem
''?????????? dogovora o financiranju MIS-a'' tijekom 1976. godine, u kojima je usvojen ??????? prijedlog gra-
dskih ??????? da se financiranje MIS-a podijeli na tri jednaka dijela ?????? Grada Splita, ?????????????? Repu-
blike Hrvatske i SFR Jugoslavije. Taj dogovor, koji je bio temeljni preduvjet za pokretanje investicija, doveo je
do toga da su VIII. Mediteranske igre u Splitu bile jedne od ????????????? organiziranih Mediteranskih igara
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Split, ??? kao i ostala mjesta odvijanja natjecanja d?????? je infrastrukturnu renesansu, ??? i jest bio ?????????
cilj takve manifestacije. Ipak, medijski dobro ????????? ????????? dimenzija MIS-a bila je ????????? samom
sportu, ??? ????????? retorika ?????????? tiska, posebice feljtona, koji su retrospektivom na prethodne Igre
nesvjesno ????????? na negativnu ????????? ??????????? sportu i ???????? probleme ???? sredozemnim ?????
vama, ali i svakodnevnih novinskih vijesti koje su kroz promociju Igara promovirale i politiku ?????? ?????????
???????????? iz ???? perspektiva, s lokalne, ??????????? savezne ili ??????????? razine, ????????? su ??????????
bili inkorporirani u sama organizacijska tijela, pri ???? su i financiranje i odluka o ?????????? Igara ovisili
upravo o njima. Osvrt na intervjue te citirane izjave ?????????? ??????????? ????????? Tita i jugoslavenske politike
kroz novinske vijesti, jasno pokazuje da je prvenstveni cilj Igara bio ?????????? odnosno ??????????? ?????????
dnoga ???????? Jugoslavije na Sredozemlju u trenutku kada je ona, ?????? unutarnjem ?????????? neskladu,
jedina mogla organizirati takvu sportsku manifestaciju.
pogled na
Split iz zraka,
1978. godina
<
Prvi ??????? da Split dobije organizaciju Mediteranskih igara dogodio se 1971. godine u Izmiru. Iako je kandi-
datura u toj prilici odbijena, ??? ?????? godine nakon toga Split se ??????? za novi ???????? U konkurenciji s
Casablancom odnio je pobjedu na glasovanju u omjeru 16 : 9 te tako dobio organizaciju natjecanja.
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????????? dimenzija Olimpijskih, te svih regionalnih igara, neizostavan je element sporta, zbog ???? ju je mogu-
?? pratiti iz ???? perspektiva. Tijekom Mediteranskih igara u Splitu politika je bila inkorporirana od lokalne do
??????????? razine, a vremenski je ?????? promatrati od same ideje organizacije, uzmemo li u obzir infra-
strukturno ?????????? pa sve do ????????? dana. Povezanost politike i sporta ???? ??????????? ? izaziva ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????portu.
Iz ?????????? perspektive s ??????? ovoga ???????? ??????? je problem u kontinuiranom upletanju ??????????
ideologija tijekom ???????? ???????? ( pa sve do danas ), a u stalnom ???????????? s ?????? ? olimpizma, kao
????????? dekontaminiranom pokretu, ??????????? za neutilitarno razigravanje i nadmetanje pojedinaca i naro-
da. No nepobitna je ?????????? kako ???? sociolog Zoran ?????? o uzajamnoj potrebi i ovisnosti politike i sporta,
pri ???? vrhunski sportski ???????? ne mogu uspjeti bez  ???????
prethodnik i suvremenik Mediteranskih igara u Splitu ????? Vrcan uvodi i element obostrane degradacije, u
kojoj sport i politika obostrano gube kada . Vrcan
napominje da je bitno da se sve ono ??? se ?????? oko sporta i sportskih manifestacija promatra kao simptom i
indikator nekih ????? ?????????? stanja i spleta dr???????? odnosa koji su sasvim ''nesportske i izvan-sportske
naravi''. S obzirom na Vrcanovu konstataciju, ???????? je sagledavanje Mediteranskih igara u Splitu s vreme-
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? da veliki sportski ???????? ????????? cijele nacije poput groznice, tako da svakodnevni ????? zapada u
?????? i jedva postoji bilo kakva druga tema razgovora, Christian Graf von Krockow ????????? da je zloupotre-
ba sporta vidljiva u trenucima ''. Tako su
i ???? i tijekom Mediteranskih igara u Splitu novinske stupce i televizijske ekrane ispunjavale vijesti o toj spo-
rtskoj manifestaciji - u vremenu krupnih ???????? od ???????????? ?????????? ??????? poput sastanka u Ha-
vani, bolesti Josipa Broza Tita i ?????????? ekonomske krize. Sport je sastavni dio ????????? kulture upravo u
trenutku kada  identifikacija ??????? i masu ??????? i ????????? elitu. Tu konstataciju isticanja homogeniza-
cije ???? se oprimjeriti izjavama ?????????? ????? Predsjedn????? Centralnoga komiteta SK Jugoslavije i pre-
dsjednika Jugoslavenskoga odbora 8. mediteranskih igara Stane Dolanca ???? MIS-a u kojima je samo Jugo-
slavija bila sposobna na sebe preuzeti organizaciju Igara, kao i pozdravnim govorom Josipa Broza Tita na sve-
??????????????????????????????????????????????????
Premda su ????? ciljevi i rezultati tih pojava nacionalni ??????? u negativnom kontekstu, rasne diskriminacije ili
????????? kombinacije, Mediteranske igre u Splitu nisu ??????????? takve ?????????? Izuzmemo li pojave u kojima
je sport instrument nezdrave ??????????? politike, on je svakako svojevrstan njezin ?? ?????? gdje ''
.
???? se ?????????? da je sport oduvijek, pa tako i tijekom Mediteranskih igara u Splitu, bio neizostavan dio ?????
vne politike, pri ???? je bio pod tim utjecajem, ali i utjecao 
. Kako su Igre odigrale ???????? ulogu u politizaciji svih radnih ljudi i ???????,
???????eno je da ?? splitsko iskustvo koristiti na jugoslavenskom planu u smislu organizacije, timskog rada i
solidarnosti, ?? ? je pozitivna politizacija Igara kao sredstva obuhvatila samo ???????????? radi ??????????
ciljeva. Najizravniji dokaz o utjecaju politike na Mediteranske igre u Splitu izjava je Stane Dolanca : ''
''. ??????????? postojanje proble-
ma ???? mediteranskim zemljama, Dolanc je, ne ??????? njihovo ?????????? kroz Mediteranske igre, smatrao
da to ???? samo pozitivno utjecati. Tako su na samom ??????? po ?????????? visokih gostiju iz zemlje i inoze-
mstva te brojnim razgovorima o ??????????? ???????????? suradnji zemalja Sredozemlja Igre dobile ?????????
???????????????????
Tito na otvaranju
????????????????
?????????????
?????????? ?
>
MEDITERANSKE IGRE U KOMPLEKSNOM MEDITERANSKOM PROSTORU
???????????? ??????? Zapadnoga i ????????? bloka, nesvrstanih, financijski ?????????? i naftom bogatih zemalja,
tursko protivljenje ulasku ????? u Europsku ekonomsku zajednicu, ciparsko pitanje o ?????????enju epikontine-
ntalnoga pojasa u Egejskom moru, bili su samo dio otvorenih problema na prijelazu 1970-ih u osamdesete.
Uzmemo li u obzir blizinu tradicionalnih ??????? - Bliskoga istoka, konflikte Sirije, Libanona, Egipta i Izraela,
kojima je ???? od pedeset posto ????????? ????????? izdvajano za ?????? sama atmosfera u vrijeme Igara u
Splitu, ? ????? u vidu tek ??????? sastanak u Havani, bila je veoma napeta. Ekonomske i ????????? razlike i
???????????????????????????????????? ????????? ????????????, odnosno retrospek?????????????????Igara.
SINKRETIZAM POLITIKE I SPORTA
U razdoblju odvijanja Igara u Splitu Sredozemlje je ?????????? sukobima o kojima se raspravljalo u Havani -
napadom Sovjetskoga Saveza na Afganistan kao i ????????  sukobima na Bliskom istoku. Kao prostor '' regio-
nalnih ?????????????? '' koji povezuje Iberski poluotok na zapadu i '' ?????  sukobima razorenu arapsku izraelsku
obalu '' na istoku te europski jug i ??????? sjever, Sredozemlje je, kao ???????? ?????????? i suprotnih interesa,
???????????????? ?????????????????????? ???????????? ??????? ?.
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???????????? na Mediteranske igre ??????? 1975. u ??????? koje su do tada okupile ??????? broj ???????? u
svojoj povijesti, ????????? je 
. U razdoblju ?????????
Igara bio je aktualan ugovor o ujedinjenju Tunisa i Libije, ''
. Sukobi su se ??????  uvukli i na ?????????? pa je ???????? egipatskih i libijskih
?????????? na samoj utakmici ?????????? tek policijskom intervencijom. ''
'' Vratimo li se ?????????
godina, u vrijeme odvijanja III. Mediteranskih igara u Beirutu, u zemlji ''koja se ??? nalazila u ?????????? ratu'',
bajkovito i istovremeno apsurdno ????? izjava da su ''
. Zanimljivo je da i na II. mediteranskim igrama u Barce-
loni zbog Franco???????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????
zemlje sudionice
Mediteranskih
igara kroz godine
<
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Simbioza politike i sporta ???? MIS-a na ???????????? je razini bila pozitivnoga predznaka, ??? su najbolje
dokazali ???????????? programi sportske suradnje Tunisa i Jugoslavije, koji su uz ??????????? sportske susre-
te ?????????? i razmjenu sportskih ??????????? Paralelno je ?????? odnose Jugoslavija imala i s ???????? organi-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
MISkrozST
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Iako su ???? Mediteranskih igara u Splitu smrt Edvarda Kardelja, ???????? zdravstveno stanje Josipa Broza Tita
te ???????? ekonomska kriza bile indikativne, o njima se javno nije izravno govorilo. Tu ????????? u jednom
intervjuu iz prosinca 1979. iznosi i ????? ????????? u povodu publiciranja njegove ' , ???????? da
su jugoslavenske 
. ????????? vremensku distancu, dva ?????????? poslije ????????? je
konstatirao da je krajem svojega ?????? Tito bio svjestan umiranja njegova djela zajedno s njim, ??????????? to
fragmentom dijaloga ?????? Tita i Svetozara ???????????? Na ??????????eva pitanja 
 Tito je negirao postojanje i jednoga i drugoga. U spomenutom intervjuu ????????? je jasno
naglasio dvije krajnosti federalizma - jednu kao pritisak ????????? strana prema unitarizmu, a drugu s ???????
prema ??? ????? samostalnosti republika i pokrajina, ?????????? situaciju u ??????? mirnom, a ne stabilnom.
Poslije g???????? ????????? ?????????? tu mirnu situaciju ???????????? je razdobljem stagnacije. U drugoj polo-
vini sedamdesetih 
?????? spomenutoj situaciji, vidljivo je da problemi unutarnje jugoslavenske politike nisu imali utjecaja na
organizaciju i ?????????? Mediteranskih igara u Splitu, odnosno na njezinu vanjsku politiku. Bu???? da su Igre
imale osobito ???????? ?????????? ?????????? a zatim i ???? ??????????? ????????? njima su prisustvovali i bro-
jni ??????????? ??????????? Tako su i po ?????????? visokih gostiju iz zemlje i inozemstva i njihovim razgovo-
rima o ?????????? ?????????oj suradnji sredozemnih zemalja na samom ??????? dobile i ????????? dimenziju,
kada su definirane kao 
?????????????????????????????????
??????? Igre u Napulju 1963. ????????? je ????????? ?????????????? ????????? ustanka i njegova nezavisnost, a
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
godine prije napuljskih Igara, ?????????? je da su Mediteranske igre dobile posebno ???????? 
. Suprotnosti ?????? sudionica splitskih Igara bile su ?????? ali je stanje napetosti na Sre-
dozemlju ???????? . Za razliku od Italije, Francuske i Monaka, ''uglednog poslovnog centra i meke
turizma'', Turska je, ''  narodu'', doplo-
vila brodom s dvjesto pedeset simpatizera ????????????????????????vrijeme oskudijeva s devizama.
Deset dana prije ??????? Igara, ?????????? snagu jugoslavenske vanjske politike, Stane Dolanc istaknuo je :
????????? da ni jedna druga mediteranska zemlja ne bi bila u stanju u tom ?????????? trenutku organizirati Igre
iz tada poznatih razloga, priznao je postojanje p????????? ali ipak prevladanih ??? zato ??? Jugoslavija i njen
Predsjednik imaju takvu ulogu na ???????????? planu. ????????? s vremenskim odmakom, Titovi posjeti
Sovjetskom Savezu, Sjedinjenim ????????  ????????? nesvrstanim i zapadnim zemljama dokazuju da je nje-
gov ???????? u svjetskim poslovima bio ??? i ???? nego u zemlji, pri ???? su splitske Igre bile ??? jedna kari-
ka u njegovu ???????????? uspjehu. Jedna od bitnih odrednica ??????????? politike iz perspektive s kraja
sedamdesetih godina bila je njezina mediteranska dimenzija s ciljem, kako ???? Mihajlo Javorski, 
"
S obzirom na njegovu ????????? smrt, koja je uslijedila sedam i pol mjeseci nakon otvaranja Igara, njegova je
misija u Havani, prema pisanju medija, imala pozitivni predznak.
?????? da ga je kao jednoga od ???????? nesvrstanih tridesetak izaslanstava u Havani ocijenilo ?????????????
za pozitivan ishod, usvojena je i posebna rezolucija kojom su nesvrstane zemlje odale ?????? Josipu Brozu
Titu za njegovu aktivnost u pokretu. ??? ????? u obzir ???????? uspjeh u Havani, u Titovu se pozdravnom govo-
ru pri ???????? otvaranju Igara ?????? ???????? o ?????????? ????????? prijateljstvu i boljem upoznavanju u
kojem ?? Igre 
. Izdvojimo li jednu Titovu misao ???????? u sklopu njegova govora u Havani, primijetit ????
???????? s ?????????? pozdravnoga govora : 
????????????????
Mediteranskih
igara Split 1979.
>
Josip Broz Tito i
Ante Skataretiko
na predstavljanu
sportskih objekata;
??????????????
stadion Poljud
>
ceremonija
otvaranja Igara
<
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???????????? uprtost ????? svjetske javnosti na Konferenciju u Havani s ???????? ????? ?????? dijela svijeta na
splitske Igre, definirao ih je kao manifestaciju sa ????  ?????????  ????????? i prezentacijom 
. Stoga je izjava Dolanca netom nakon ????????? Igara o Jugoslaviji kao idealnom mjestu za
susrete zemalja koje ???? u ?????????  ?????????  sustavima, a ???? kojima postoje ????????? konflikti, samo
potvrda prethodne izjave i oslanjanje na element jugoslavenske politike - 
TITOVA ULOGA I VISOKI GOSTI IGARA
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - 
Josip Broz Tito prilikom svog dolaska u Split, 24. travnja 1978., ????????? 
, apelira???? na maksimalni ???????? Jugoslavije
kao organizatora. Prilikom posjeta ?????????? stadiona Poljud 11. ????ka ???????? godine istaknuo je 
Na otvaranje Igara u zanosu i euforiji pod visokim zastavama MIS-a bili su podignuti transparenti : 
, koji su stajali uz bok s transparentima MIS-a : 
. Otvaranju Igara, koje je bilo 
, prisustvovala su izaslanstva svih
??????????????? republika i pokrajina.
? ????? u vidu ????????? i ????????? posla oko organizacije Mediteranskih igara, organizatori su utemeljili ????
operativnih tijela ????????? za pojedine sektore. Tako je Savezno ??????? ?????? 29. ?????? 1976. godine ute-
meljilo ''Privremeni odbor VIII. Mediteranskih igara'', koji je bio sastavljen od devet ???????? na ???? s Antom
Skataretikom. Zadatak Privremenog odbora bio je da u suradnji sa ???????? ??????? ???? pravodobne pripre-
me u izgradnji objekata i organizaciji Igara do konstituiranja stalnih tijela. Koordinacioni odbori ??????? su
osnovani u osam drugih dalmatinskih gradova i u kojima su se odvijali dijelovi MIS-a (Zadar, Sibenik, Trogir,
?????? ???????????????????????????????
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
??????? moment ???????????? kojemu su Mediteranske igre iz temelja izmijenile lice grada, ????????? je dono-
????e Integralnog plana MIS-a.
"
sastanak Josipa
Broza Tita i Fidela
Castra u Havani
govor Josipa
Broza Tita na
ceremoniji
otvaranja
Igara
zasjedanje 10
?????????????????
komiteta VIII.
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????????????????????????????????????????????????
? ????? u vidu sve navedeno, doista ???? izostanak relevantne i temeljite interdisciplinarne rasprave o mode-
rnizacijskom potencijalu s jedne strane te ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? segment svjetski prepoznata ???????? VIII. Mediteranskih igara ???? vizualna dizajnerska ????????? Na
kompleksnom zadatku dizajna vizualnog identiteta radio je Tim za vizualne komunikacije Centra za industrijsko
oblikovanje, na ???? s Borisom ?????????? kao art-direktorom. Za dizajn maskote, inspirirane ????????? sre-
dozemnom medvjedicom (Adrianom), odabran je renomirani slovenski dizajner Oskar Kogoj. Postignuto ??????
nje bilo je do te mjere kvalitetno da je ?????????? rad, koji je bio ????????? ????? projekta, od tada postao slu-
????? simbol Mediteranskih igara. Novi simbol Igara izravno se oslanjao na reinterpretaciju znaka Olimpijskih
igara (Pierre de Coubertin, 1912.). Iz njegovih elemenata, triju pravilnih ???????? koje simboliziraju Aziju,
Afriku i Europu u ?????? crnoj i plavoj boji, deriviran je novi monokromni simbol, ???? je izvornu referencu lako
dohvatiti, ali posjeduje svoju vlastitu ???????????? i rijetko ?????? konceptualnu ???????. Iako je zapravo usvo-
jen tek nakon triju uzastopnih ?????????? taj je znak ??????? okvir koji je za njega bio ????????? i postao trajnim
????????  znakom svih Mediteranskih igara od tada do danas. Opseg cjelokupnog projekta ?????????????
vizualnog identiteta Igara vidljiv je kroz ????? raspon realizacija, koje ????????? serije plakata, zastave, signali-
zaciju, piktograme, knjige sportova, kalendare, medalje, akreditacije, ????????? animaciju, niz promotivnih
materijala i urbane intervencije. Knjiga ????????? standarda sastavljena i otisnuta tom prilikom, ????????? je ????
???????????? objava i referenca, a i danas ima legendarni status kao prvi ????????? ????????? standarda u ??????
??????? Nedavno postavljena ??????? pod naslovom , koja je u
organizaciji Hrvatskog dizajnerskog ??????? otvorena 2013. godine, iznova je reaktualizirala dizajnerska
??????????????????????????????????????????????????????????
"
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????????????????????????????????????????I
Ozbiljna sportska infrastruktura u Splitu u cijelosti je ????????? za potrebe Mediteranskih igara. Do tog razdo-
blja Hajduk je svoje utakmice igrao na neadekvatnom i ????????????? 'Starom placu', a KK 'Jugoplastika' i
vaterp????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????? ??????? ?????
maloj dvorani. U nepune dvije godine podignuta su i ???????? sva sportska ?????????? kojima su se po ???????
nju Igara do danas nastavili ??????? svi splitski profesionalni klubovi. Svakako ??????????? a ujedno i najrepreze-
ntativniji podignuti objekt bio je Gradski stadion na Poljudu - po projektu prof. Borisa ??????? Kapacitet stadi-
ona, koji je imao 20 ulaza, iznosio je s tribinama ?????????? ? za stajanje oko 50 ?????? mjesta. Uokolo stadi-
?????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????
Kompleksa ????????? bazena na Poljudu prof. Ive ?????? podignut je uz stari poljudski samostan Sv. Ante, ?????
sjevernije od stadiona, a ????????? je natkrivene zatvorene bazene : 50-metarski s tribinama za 2 500 gleda-
telja, 33-metarski za 700 gledatelja i bazen za ????????? te otvoreni 33-metarski bazen s tornjem za skokove u
vodu, s visine od 2.50 i 10 metara. ??? 1983. godine, zbog ????????? da se kompleks nalazio na ?????????
tlu, ????? je do ???????? dvaju glavnih ?????? tribina, zbog ???? su bazeni zatvoreni, a krajem 1985. godine
bili su sanirani te iznova otvoreni za javnost.
Na Gripama je ????????? polivalentna, velika dvorana, arhitekata ???????? ????????? i Slavena ??????? dimenzi-
ja 33 x 57 m i kapaciteta od 4 200 do 9 000 gledatelja, ovisno o vrsti sporta, uz koju je mala dvorana dimenzi-
ja 27 x 44 m, s kapacitetom od 1 000 mjesta. Uz tu dvoranu, susjedna, p???????? dvorana KK 'Jugoplastika'
(danas KK 'Split') adaptirana je i ????????? po projektu zaposlenika ????????????? zavoda Dalmacije. Jedini
objekt koji nije do kraja ???????? iako je bio priveden funkciji, odnosi se na stadion i klupski dom RNK Split.
Oko ?????????? nogometnog ????????? na lokaciji 'Turska kula' obnovljena je atletska tartan staza, uz koju je
?????????????????????????????? a koje su projektirali Vuko Bombardelli i Slavica Bombardelli.
Kada je ????? o infrastrukturnim zahvatima i izgradnji javnih ???????? ??????????? u Integralnom planu MIS-a te
????????? ili gotovo realiziranih objekata tijekom kratkog razdoblja, tek ????? dulje od dvije godine, ???? biti
pretjerano ?????????? kako je bila ????? o jedinstvenom i ????? ponovljivom graditeljskom zahvatu. Zacrtani proje-
kti ?????? su prije svega izgradnji sportske infrastrukture na kojoj su se trebala ????????? natjecanja, zatim  smje-
??????? kapaciteta, potom na polju prometnog i ??????????? povezivanja i u ????????? na poljima razvoja kultu-
rnih, javnih te stambenih ???????? koji su trebali ???????? ?????? kvalitetu ????????? u gradu. ??????? ulogu u
????????????????????????????????? ????????????????????avod Dalmacije.
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??????? je i projekt izgradnje Teniskog centra Firule - Zenta, iznad istoimenih uvala. U sklopu radova broj igra-
????? ??????? je s ??????????? pet na osam terena, a glavno tenisko ????????? ?????????? je u stadion kapaciteta
1 500 gledatelja te je ????????? i nova klupska zgrada, po projektu Zarka Turketa. U ?????????? posljednji spo-
rtski objekt ???????? za potrebe Igara bio je Centar za ?????????? sportove u S???????, koji se sastojao od 50-
metarskog i 25-????????????????????
Kao ??? je ??? spomenuto, ???????????? Integralnom planu MIS-a, infrastrukturna ulaganja u grad bila su znatno
????????? od izgradnje sportskih ?????????? i to u tolikoj mjeri da je danas ????? zamisliti kako je grad izgledao i
funkcionirao prije spomenutih zahvata. ??????? investicije vezane uz pitanje prometa u gradu bile su ukopava-
nje ??????????? pruge, u ?????? od 1890 metara, koja je do tada dijelila grad na ??????? i zapadni dio, s brojnim
prijelazima, te proboj tunela kroz Marjan?????????????????????????
Tijekom radova????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? kojem su otpadne vode umjesto u akvatorij Vranjica otjecale u ?????? kanal. Radovi na probijanju tunela
???????? su u roku od 18 mjeseci, a iskopani materijal ???im se dijelom iskoristio za izgradnju ?????? 'Spinut'.
Uz dva kompleksna zahvata, za potrebe MIS-a grad je ???? u investiciju ?????????? ?????? luke Split, izgra-
dnjom nove ??????ke zgrade, rekonstrukcijom ?????????????????? terminala, dok je u ???????? je ????????
izgradnja prve faze Teretno-transportnog terminala; ???????????? kojem je s gradskih prometnica uklonjen
promet teretnih kamiona.
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S obzirom na ???????? potrebe za sigurnim napajanjem ??????????? energijom ?????????????? objekata,
poduzeti su i veliki zahvati na ?????????? i modernizaciji prijenosne i elektro-distributivne ?????? Spomenuti
radovi na ?????????? infrastrukturnih problema ??????? su ulaganjima u ?????????? razvoj, ???????????? kojima je
???????? moderni ???????? centar te je za potrebe Mediteranskih igara po projektu Frane ?????????? ???????? i
moderni RTV centar, koji je ???????? direktno ???????????? Splita u ???? televizijsku ????? Hrvatske. Tako su
??????eni izravni televizijski prijenosi sportskih natjecanja.
Zajedno s ??????????? komunalnih, infrastrukturnih problema, ??????????? modernizacijom i izgradnjom spo-
rtskih ?????????? poduzeti su i zahvati na ?????????? ???????????? ??????????? kapaciteta, koji su ??????? bili ?????
za ???????? ?????????? Igara. Tako je uz hotel 'Lav' u Podstrani, podignuto apartmansko naselje 'Lavica', ?????-
ren je kapacitet hotela 'Medena' kraj Trogira, te obnova Hotela 'Belevue'. U ?????????? po projektu Lovre Perko-
???? ???????? je i ????? faza izgradnje Hotela 'Marjan', ??????????? kapaciteta te izgradnjom velike kongresne
dvorane.
Iako su sva pobrojana ulaganja trajno utjecala na kvalitetnije gradsko ?????????? ????????? ?????? intencije k
razvoju kulturne infrastrukture Splita ipak ????????? biti posebno istaknuta. Tako je u sklopu Integralnog plana
tijekom 1978. i 1979. godine temeljito obnovljena zgrada Hrvatskog narodnog ?????????, stradala u ??????
1970. godine po projektu ???????? ?????? i Vere ??????. Uz obnovu HNK-a, od 1977. do 1979. godine u pro-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Muzej narodne revolucije, danas Galeriju umjetnina.
Posljednji projekt ulaganja u kulturu odnosio se na izgranju Doma socij????????e omladine ?????????? Doma
mladih) - po projektu Frane ??????????? Ambiciozno ?????????? zgrada, ????????? prostornih kapaciteta s pre-
???????  dvama scenskim auditorijima -  ????  namijenjenim za koncerte, kinoprojekcije te kongresne skupo-
ve i manjim ??????????  za dramske izvedbe, uz prostor disco-cluba, zbog financijskih problema ???????? je
tek na razini grubih ???????????? radova. Tek u novije vrijeme zgrada se polako privodi svrsi po projektu Dinka
???????? i Mirande ???????? iz Platforme 9,81, koji su taj prostor zamislili kao multimedijski centar s ?????????
funkcijama, i predstavili na ???????????? arhitektonskom Biennalu u Veneciji s temom 
.
"
Istovremeno s ulaganjima vezanim uz Mediteranske igre, Split je ??????? i vrhunac ????????????? razvoja u
duhu (post)moderne arhitekture jer je tada ????????? nekoliko gradskih kvartova ili ????????? objekata. Iako je
nesporna ????????? da je takva graditeljska i razvojna ekspanzija jedinstvena u splitskoj povijesti, s malim izgle-
dima da ikad bude ?????????? ???????? tog razdoblja, s posebnim naglaskom na visoke dosege (post)moderni-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Osvrnemo li se iz ???????? perspektive na spomenuta ulaganja u kulturnu infrastrukturu, vidjet ???? da su se
sva tri projekta ?????????? isplatila. S jedne strane obnovljena je ????????? ????????? ????? priveden je muze-
jskoj svrsi prostor stare bolnice, a ambiciozno ?????????? novo ???????? avangardne kulture mladih ipak se u
???????????????????????????????????
"
prometni kolaps
????????????????
splitskim cestama
????????????????
??????????????????
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jedrenju
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??????????????????
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<
Od tada do danas, kao jedna od nezaobilaznih ?? ???????? ?????????? kako u mentalnom imaginariju, tako i u
gradskom vizualnom identitetu, Gradski stadion u Poljudu izazvao je ???????????? mnogo prijepora tijekom
gradnje, u prvom redu temeljenih na gradskim i ?????????  mitovima, koji u neku ruku traju i danas. U korijenu
svih problema ?????? je ?????? uvjerenje dobrog dijela ???????? Hajduka kako ?? njihov klub preseljenjem na
novi stadion izgubiti ????? S druge strane, ????????? da se stadion gradio na ????????? tlu izazivala je duboko
nepovjerenje prema statici stadiona.
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Kao ????????? mjesto ?????????? Mediteranskih igara, a ujedno i ??????? ????????????? objekt, ????? je pri-
hvatio ranije ?????????? ideju uklapanja objekta stadiona u ???????? vizuru. Prisutnost Marjana koji u sebi nosi
svojevrsnu simboliku Splita svojim ??????????  padinama dominira ????????? a pod njim je u tijeku ??????
izgradnja Spinuta kojoj se suprotstavlja plavetnilo uvale Poljud i ???????????? zaljeva. ???????? ideja podra-
zumijeva ''izranjanje'' arhitektonskog djela iz okolnog ?????????? ???????? te koncipira ''pliticu'' ili ''???????'' koja
je utopljena u dolinu umjetno stvorenu nasipom. ???????????? rubnog prstena poja??va dojam lebdjenja
konstrukcije, a nenametljiva, gotovo ??pkasta krovna konstrukcija bijele boje sa prozirnim pokrovom ?????????
slobodu i dinamiku sportskih natjecanja koja se ve??gotovo ??tiri desetl??????????????????????????????????????
POLJUDSKI STADION ?? ??????????????????????????
Istina je da je Hajduk posljednje Prvenstvo Jugoslavije osvojio upravo 1979. - posljednje godine koje je igrao
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????992. godine.
"
"
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Ovim memoarskim ???????? ? na ???????? vrijeme ????? i najbolju potvrdu nudi Miljenko Smoje u dnevni-
???  zapisima iz tog vremena, kada u crtici od 7. ??????? 1980. ???? : '' 
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????
"
'' SVI PUTEVI VODE U KOTEKS ''
Kada je ?????? 1981. godine u Splitu otvoren Koteks, taj je prodajni centar predstavljen kao prvi "pravi"
 centar u cijeloj Jugoslaviji. U samo prva dva dana njegovog poslovanja posjetilo ga je ??? 100,000
???????? ???????????? posjetitelja prenosile su dnevne novine ?????????? njihove izjave u kojima se nisu mogli
dovoljno ???????? ???????? i izboru artikala ????????  u tom " ". U vrijeme Koteksovog
otvaranja u ostalim trgovinama ??? su se pojedini artikli ????? mogli ???????? a kao "krizni" u takvim
??????????? ???????? su artikli poput mlijeka, masla, ulja i kave. Bio je to razlog ???? da ??????? pohrle u
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
refren iz vrlo
popularne Koteks-
ove radijske
reklame
???????? na te dane danas su dio kolektivne memorije ????????? splitskih generacija, pa je Koteks, u fenome-
???????? smislu, nezaobilazan dio lokalne povijesti. U arhitektonskom smislu pak, ?????? Koteksa se ????
sagledati i analizirati kroz dvije razine. Jedna razina analize pripada njegovim ??????????????????????????
karakteristikama i vrijednostima, a druga razina analize ???? se uloge koju je taj prvi "pravi" shopping centar
imao u slijedu ?????????? razvoja objekata za trgovinu ?????????? u Hrvatskoj u razdoblju iza Drugog svjetskog
rata. I dok prva razina analize ?????? Koteksa pozicionira prvenstveno uz lokalni kontekst, u drugoj, ??????????
razini analize, njegov ?????? nadilazi lokalni okvir. ?????? ? da bi se objasnio ????????? razvoj objekata za
trgovinu koje se grade iza Drugog svjetskog rata i precizno odredila pozicija koju prodajni centar Koteks u tom
slijedu zauzima, potrebno je analizom ???? do samih izvora poslijeratne ?????????? kulture, odnosno njenog
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
Osim ?????????? izbora artikala, novootvoreni centar Koteks je donio promjenu u ?????? trgovine utoliko ???
je njegov prodajni prostor dijelilo mnogo ?????????? ???????? zakupaca. Sa svojim trgovinama, robnom ??????
restoranima, uredskim prostorima, podzemnim ????????? prodajni centar je zajedno sa sportskim centrom
Gripe, zauzimao ???????? ekvivalentnu  jednog stambenog naselja kakve je Split prema CIAM - ovskoj
????????????? doktrini sustavno gradio 60. godina ??????? ????????? ?????????? ?????????? gabarite ???????????
?????????? objekata, svojim je ???????? ? ????????? posjetitelje iz cijele splitske okolice, pa i ????? koji su u Split
???????????????????????????????????????????
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U Hrvatskoj je do 1970. godine otvoreno trinaest robnih ????? a do 1980. godine ??? ????????? Diljem zemlje
one postaju prepoznatljiva nadogradnja ?????????? urbaniteta novim slojem - slojem moderniteta. Sedamde-
setih godina ????????? tipologije od robnih ???? programski se razvijaju u sve kompleksnije tipologije s doda-
tkom niza komplementarnih ????????? a najkompleksiji primjer do tada, u cijeloj ?????? ??????? predstavlja upra-
vo splitski primjer prodajnog centra Koteks.
??????????????????? ??????????????????????
P????????a kultura unutar ?????????????og ??????? ??? je na prvi pogled kontradiktorna pojava. Osnovni koncept
konzumerizma, ???? se vrijednosti baziraju na kupovnoj ???? i ????? za posjedovanjem, u suprotnosti je ??? sa
samim ?????????  premisama socijalizma, koji pak podrazumijeva ????????? egalitarizam i ????????????????
pogled na ljudske potrebe. No, u ????????? je ?????? konzumerizam bio popratni produkt mnogo ????? ???????????
?????????? i ekonomskih promjena kojima se jugoslavenski socijalizam demonstrativno udaljavao od svog
izvornog, sovjetskog modela. ????????? "diktaturu nad potrebama" kakva je ??????????????? za ??????? sovje-
tskog tipa,  jugoslavenska je vlast pojavu konzumerizma prihvatila kao relevantan element ????????? svako-
dnevnice. Nesumnjivo, jedan dio motiva promjene ?????????? stava prema konzumerizmu bio je i potencijal koji
je taj  imao u smislu pacificiranja ???????? odnosno - jednostavnije ?????? - pokazalo se da ???????,
zabavljeni kupovinom i ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?.
K?????????????? se kultura u Jugoslaviji rodila sredinom pedesetih godina, u vrijeme kada je na vanjskopo-
???????? planu ?????? ??? ?????? balansirala na vrlo oportunoj ?????????? poziciji ?????? Istoka i Zapada, dok se
na unutarnjem planu, prema pisanju magazina , ta pozicija preslikavala u (ekonomski ??????????????
balansiranje ?????? ????????? kontrole" i "flertovanja s kapitalizmom". Tih godina, ?????? ? zemlja ???????????
svoje privredno ????, a ekspanziju industrijskog rasta prate ekspanzija zaposlenosti i rast kupovne ???? gra-
????. U jeku pozitivnih ekonomskih bilanci, 1955. godine, ??????? ??????? ????????? tijelo, Centralni komitet
Saveza komunista Jugoslavije, donosi odluku da ??????????? ???????? standarda postaje ????????? dio ekono-
mske politike zemlje te uskoro ???? glavne smjernice privrednog razvoja zemlje postavlja poticanje osobne
?????????? Dakle, u tom trenutku, ?????????? odlukom, ????????? postaje ne samo legitiman ??? i ???????? oblik
?????????? slobodnog vremena. I kao ??? je ?????? ranije ulagala u, primjerice, domove kulture kao mjesta
??????????????????????????????????sada je postalo????????????????????????????????????????????????????????????????.
Tako se p??????? ?????????? godina, ???????? inicijativom, pristupa stvaranju maloprodajne ????? koja se
sastojala od specijaliziranih prodavaonica, samoposluga i robnih ????? ????????? ???????? su bili organizirani u
lance koji su imali svoju lokalnu prepoznatljivost. Ta se prepoznatljivost ????? ostvarivala ??? i u njihovim
nazivima, ???????? ?????????  od akronima poput robne ???e PRI-MA (Primorski magazin), DAL-MA (Dalma-
tinski magazin), NA-MA (Narodni magazin). No, dok je u zapadnom svijetu projektiranje ?????????? ????????
toliko bilo ?????????? diktatom profitabilnosti, da gotovo ????? nije preostajalo mjesta za arhitektonsku ambi-
ciju pa su se velika arhitektonska imena rijetko ????? ???????? u projektiranje ?????????? centara, istovremeno,
u ??????????????? Jugoslaviji projektiranje objekata za trgovinu ima posve ????????? tretman. Naime, ?????? tih
objekata, napose robnih ????, nadilazi njihovu servisnu i komercijalnu svrhu; one postaju projekt od ????????
nog ???????? ako ne i (indirektno) ?????????? ???????. Naime, ta arhitektonska tipologija postaje ????? segment
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????
Takva ??????? daje autorima arhitektonsku slobodu; legitimira ??? i ??????? izgradnje pa arhitektura robnih
???? i njihov daljnji ????????? razvoj pokazuju ???????? ????????????? u odnosu na njihove zapadne modele.
Primjerice, gotovo je ??????????????? da se robne ???? ????????? na ???????????? vrlo delikatnim i vrijednim
lokacijama, kao i da se njihovo oblikovanje ???????? etabliranim arhitektonskim imenima, te da se za dobivanje
najboljeg arhitektonskog ???????? ????? organiziraju i arhitektonski ?????????. Posve ??????????? diktatom pro-
fitabilnosti, projektantski diskurs ????? vrlo ????????????? u tu komercijalnu tipologiju unosi temu javnog pro-
stora ili pridonosi njegovoj artikulaciji, a projekti robne ???? koriste se i kao alati urbane rekonstrukcije u
poslijeratnim regulacijama gradskih centara. Svojstveno im je i ?????????? inovativnih paleta ???????????
dosega u ?????????????? (robna ???? Ri u Rijeci autora Ninoslava ??????? Borisa ?????? i Vjere ??????, dok
interijere robnih ???? odlikuje ?????????? moderna estetika, bez namjere ??????????? ukusu kupaca (interijer
robne ???? Prima u Splitu autora Bernarda Bernardija). Ne ???? stoga da su mnoge realizacije priskrbile svojim
autorima i nagrade ???????? ???????? ranga (Prima u Splitu autora Antuna Satare , Prehrana u Osijeku autora
??????? ???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????).
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NAMA, Zagreb
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    Za ???????????? stavova i svijesti lokalne zajednice o postojanju te valorizaciji sportsko - ??????????
kompleksa Koteks - Gripe ????????? je metoda anketiranja putem anketnog upitnika, te se ?????????????
obuhvatilo 629 ispitanika. Anketiranje je provedeno na ????????????? uzorku lokalne zajednice koja je
obuhvatila stanovnike gradskog kotara Gripe, odnosno ????? i daljnju okolicu ????????????????????
kompleksa, zatim stanovnike grada Splita ??????? lokalne zajednice koji bi mogli utjecati na prostornu
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
    Anketa je provedena kroz 5 dana u prosincu 2016. preko ????????? ????? 'facebook' bez direktne
komunikacije s anketiranim ljudima; pa brojka od 629 anketirana ??????? predstavlja okvir javnog
???????????
Kojoj dobnoj skupini pripadate ?
Kad ste posljednji put bili u kompleksu Koteks ?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Mislite li da treba ulagati u kompleks Koteks ?
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CILJ ANKETE ?????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
   Anketni anonimni upitnik se sastojao od 10 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa. Nastojalo se ???? do
informacija o tome koliko ????? i kojim povodom su ispitanici nekad ??????????? Koteks i koliko ????? i
s kojim razlogom to ???? danas. ?????????? ispitati njihovi prijedlozi za prostornu i programsku valori-
zaciju Koteksa, ali i koristi koje bi sam kompleks i grad Split imao od reprogramiranjem istog. ???????
ispituje se ????????? ispitanika u Inicijativu za ??????????? sportsko - ?????????? kompleksa Gripe -
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
!
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???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
Gripe-Koteks u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ?
Biste li je potpisali ?
Motel Trogir  :  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tjedno ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
KOTEKS U SPLITU U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
"
????????????
???????? ???????
multimedijalni centar
kulturni centar
??????????
casino
suvremeni cirkus
????????????????????????????????????????
otvoreni sportski tereni
kuglanje
parkovi
wellness
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????
??????? ??????????
prostorije za rad
ostalo
????????????????????
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poslovni centar, ???????????????????????????????????????????????????????????, radno
mjesto??????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
ce, koncertna dvorana, urbana kultura, kino, info zona, coworking prostor, prosto-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, ...
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VALORIZACIJA MODERNE ARHITEKTURE I PROBLEMI ZAKONODAVSTVA
Modernizacija je prije svega ???????? kao proces postepenog ostvarenja apsolutne osobne i kolektivne auto-
nomije. Apstrahiranje lokalnog konteksta dovelo je do ????? univerzalizma moderne arhitekture, tzv. Interna-
cionalnog stila. Pojedina individualna djela su ???????? identitet iako varijabilni, jer se svako djelo arhitekture
???? u skladu s ??????? ? neposrednim kontekstom ili nacionalnim, kulturnim kontekstom. Proces transformacije
koji je ??????? s modernizacijom u stanje apstraktnog, ne-prostornog, ne-lokalnog ???????? racionalizma,
????????? ??????????? od tradicije, a kojemu je svako arhitektonsko djelo ??????? definirao je jedan mali svijet
za sebe : kamen temeljac nove realnosti.
Arhitekturu ??????? ???????? potrebno je prije svega sagledati kao fenomen, a ne samo njezinu pojavnost jer
arhitektura nije ?????????? pitanje stila ili oblika, niti je ?????????? definirana ??????????  ili ekonomskim ?? ???
nicima. Ona ima svoj vlastiti ??????? ciklus, razvija se i stari te pronalazi nove ??????????? ali ih isto tako i
zaboravlja i iznova iznalazi. Karakter arhitekture je ono ??? zadovoljava ????????? potrebu da se identificira sa
okolinom. Arhitekturu ??????? ???????? je ?????? dvojako promatrati. Prvi pristup je kroz povijest arhitekture
koja se fokusira ?????????? na remek-djela i na taj ????? uspostavlja kanon arhitekture ???????????? Svaki kanon
pak oblikuje paradigmu izvrsnosti opravdava arhitektonske smjerove i orijentacije i definira prihvatljive kriterije
za ???????? djela arhitekture ???????????? No, ovaj tip paradigmi se pokazao kratkotrajnim. Naime, ??????????
je da se, ubrzo nakon ??? je kanon uspostavljen, javlja novi pristup arhitekturi koji dovodi u pitanje usposta-
vljeni, i uspostavlja novi kanon. Drugi pristup arhitekturi 20. ???????? polazi od toga da su novi materijali (armi-
rani beton ili aluminij), tehnologija (dizalo, klimatizacija, kompjuterski projektirani arhitektonski nacrti), ili
dominantni ekonomski sustavi (npr. liberalni kapitalizam) imali ?????????? utjecaj na oblikovanje novih tipolo-
gija. Suprotno ??????????? suvremenost i tradicija tj. povijest kao ?????? vrijeme, zapravo i nisu u kontradikciji
- istinska se suvremenost zbiva samo kao bitno, kao povijesno ?????????? odnosno istinska suvremenost je
ona koja stavlja ???????? u odnos prema ?????????? i kao takva je sama povijesna kategorija. Prema tome,
istinski je suvremena arhitektura ona koja ????? ?????????, '  odnosa ????????? prema ??????????. Dakle,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Koolhaas u svom eseju 'Junkspace' ???? : '' K
''  I nastavlja dalje : '' 
 '' Moglo bi se i ovako re?i : 20. stolje?e dopustilo je ' da gotovo posve ????????
prostor. ?????? ideja postalo je dostojno materijalizacije; ?????? ideja postalo je dostojno rigidnog ?uvanja.
Kriza obilja u arhitekturi odvela je gradove u ' ' (da upotrijebim ??? jednu Koolhaasovu kovanicu) -
stanje u kojem su i kontinuitet vremena i biljeg vremena podlegli kaosu.
Kulturna ??????? 20. ???????? je dio habitata ??????????? ??? je donekle inovativni i ???????? pristup u odnosu na
????????? kategorizacije ????????? i ??????e. Svako valoriziranje kulturne ??????? u bilo kojem ?????????? ili
kulturnom kontekstu implicira javno priznanje tj. ?????????? ???? publike, bivanje dijelom kolektivnog identiteta
koji na kraju zahtijeva institucionalno priznanje. Ovo dvostruko priznanje ????????? ???????? ??????? i osigu-
rava kontinuitet istog procesa. U ilustrativanom konceptu '  Umberto Eco analizira dvije kompone-
nte ??????????? djela : kreativni proces i autorstvo s jedne strane, te na drugoj strani gledatelja ???? razumije-
vanje djela ovisi o ?????????  temporalnim uvjetima te ????????????  i ?????????  ????????? ? i razlikama.
Dosljedno tome, ????????????????????????????????????????????????????????????????????.
zapravo je i ????? njenog ???????? i vrednovanja. Djelo je onakvo kakvo jest po svojoj prirodi, ali i onakvo
kakvo biva ????????? Ono je u prvom ??????? predmet ?????????????? u drugom ????????????? analize. Prva
analiza govori o prirodi, a druga o ???????? djela. Naposljetku, ?????????? djelo nije predmet ??? proces, koji
se kroz razumijevanje djela ponovno uspostavlja.
Kako, dakle, ubudu?e djelovati ? Sve ovo pokazuje da bi trebalo djelovati sa svije??u da svakim prostornim
??????????? vremena utje?emo na urbanizirani svijet, a da bi taj utjecaj trebao imati istinski smisao i razlog. Sa
svije??u da se prostor ???? unaprijediti dobrim programima, prenamjenama i adaptacijama postoje?eg i bez
proizvodnje novih formi, da nakon dugog vremena gradnje ????? dolazi doba konsolidacije. Olako materijalizi-
ranje ne odnosi se samo na arhitekturu nego i na planiranje, jer planiranje je samo materijalizacija s odgodom.
"
"
"
Problematikom valorizacije arhitekture 20. ???????? dolazi se do pitanja ??????? moderne arhitekture, kao ???
prethodne stilove (kao ??? su antika, renesansa, romanika, gotika, barok, ...) - svojevrsne spomenike
toga vremena. Neosporna je ????????? da se u ??????? ???????? dogodio 'arhitekotonski boom' : 
"
Divimo se i smatramo ???????? ? ????????? poput piramida koje su znak ?????????? ili katedrala u kojima je
reprezentiran autoritet crkve, slikama i statuama bogova i heroja, epovima o kraljevima i velikim doga???? ?
jer su takva djela bila ''objektivno lijepa'' i ''?????????????'', ali ih ????? ne volimo ili smatramo bliskim, jer
ovakva djela ne pripadaju ''????????'' i sudu subjektivnog ukusa. Dubokom nerazumijevanju arhitekture 20.
???????? pridonio je dijelom i stil tzv. ''????????? hladnih'' ????????? kojima se reprezentirao ???????? aspekt
modernizacije : stroj, kroz nesmiljeno opetovanje repetitivnih jedinica u stambenim kompleksima i naseljima,
kao i ?? ????????????? odnos nove arhitekture prema zat?????? gdje je pod parolom progresa sve ??? je ''staro i
povijesno''?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
STkrozMISMISkrozST
??????? povjerenstvo za ??????????? svojstva kulturnog dobra je na sjednici ???????? 23. studenoga 2015.
godine, utvrdilo je da Gradski stadion Poljud u Splitu ima svojstvo kulturnoga dobra u smislu ?????? 7. Zakona
o ??????? i ???????? kulturnih dobara te se ???????? njezin upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
? Listu ?????????? kulturnih dobara. ???????? o upisu u Registar, Ministarstvo kulture donijelo je 30. studenoga
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? povijest graditeljstva, ????? istovremeno daje individualni autorski doprinos, ?????????? istinski
suvremenu arhitekturu koja je ?????????? povijest arhitekture posljednje ????????? 20. ????????? Poljudski je
stadion svojim ????????????  i arhitektonskim konceptom prije svega gradski i ????????? stadion ?????????
??????? i njegovom ?????????? prostora. Oblikovno otvoren ?????????? istovremeno je ??????????? na grad i
????????????????
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STkrozMISMISkrozST
????????????????????
Izgradnja Koteksa, kasnije ?? se pokazati, preklopila se sa zenitom jugoslavenskog konzumerizma. Kriza koja
?? uslijediti osamdesetih godina otkrit ?? sve slabosti nekonzistentnog i kontradiktornog ekonomskog sistema.
??????????????? euforiju zamjenit ?? deprivacija, rast nezaposlenosti, inflacija, ????????? i redovi pred trgovi-
nama; osamdesete ?? postati period ???????????? U tim okolnostima, kao i okolnostima ?????????? ????????? i
ekonomske tranzicije koja ?? uslijediti nakon toga, Koteks , a posljednji udarac tom arhite-
ktonsko - ????????????? djelu, izjava je njegovog vlasnika da ga namjerava ??????. U tom smislu, dobro je ?????
inicijativa kojom se za Koteks ????? konzervatorska ?????????? Ipak, Koteksove arhitektonsko - ???????????? vrije-
dnost ???? ?? biti ????????? tek onda kada se ??????? model u kojem ?? one biti inkorporirane u ???? i
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
"
"
Kada zadana prostorna konfiguracija postane nedostupna za ???????? program ili kada program unutar vreme-
nskog okvira degradira po pitanju funkcije ????????? arhitektonski okvir trebat ?? podnijeti reprogramiranje.
Paralelno s tim nove tipologije koje se u svijetu eksponencijalne globalizacije javljaju kao odgovori na nove
scenarije i uvjete ?????? trebaju ??????? uvjetovati ?????????? reprogramiranja - ?????????? za prostorne konfi-
guracije za koje nisu ??????????? Stoga se postavlja prostorni okvir "co-working space-a", viralnog trenda
???????? tvrtke poput Google-a u mjerilu Splita, ????????? popratne ???????? ?????????? 24/7 radnika/cu 21.
?????????
vremenska crta
????????????????
uz Koteks Gripe
>
>
>
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EVOLUCIJA RADNOG PROSTORA
grad : ????? kompaktno ????????? naselje, organizirano u ???? ili manje povezanu, diferenciranu ?????????
??????????????????????????
grad kao skup infrastrukture i '????', bilo javnih ili privatnih, bilo velikih ili malih
udaljimo li se od gradbenih komponenti samoga grada, grad je prostor cjelodnevnog ??vota unutar kojeg
radimo, spavamo, jedemo, ???mo, socijaliziramo se, zabravljamo, itd. u prostorima dislociranim u ?????????
?????????????
????????????? potpunoj integraciji tehnologije u ??????? svakodnevnice, granice ?????? tih ?????a polako
blijede - stvaraju se prostorne mutacije ???????????tipologija na mjestima dodira
funkcija prostora 'prestaje biti formalna' ??? se stvara ?????????  stupnjevima fleksibilnosti koje prostor nudi,
tako su caffe barovi postali mjesto za rad, ponekad individualno, ponekad u grupi, ????????????? spajanje
???????????
takva praksa predstavlja prijetnju tradicionalnom obliku rada / poslovanja
predmodernizam rani modernizam
Taylorov sistemcubicle farm
????????????????????????????????
Kao kulturno, gospodarsko i financijsko ???????? staro 1700 godine, Split se razvio iz Dioklecijanove ??????
nastale u jednoj od uvala splitskog poluotoka. Mana geografskog ???????? je da nema puno mjesta za ???????
grada, iako se gravitacijsko polje Splita ???? smatrati sve od Trogira do ?????? Split je ??????? naglu ekspa-
nziju sredinom 20. ????????, s procesom industrijalizacije obale kao ?????????  planom ???????? ??????? Broj
radnika se naglo ????????? ??????? i broj stanovnika, te se velikom brzinom grade stambena naselja da bi se
?????? dovoljan ?????????? kapacitet. Problem koji Split ima i danas su neadekvatni ???????????? planovi koji
kasne za izgradnjom. Planovi se rade ???? godina, dok u ??????????? naselja nastaju ne ????????? se na
urbanizam. Dok se u ?????? ???????? grada ??? uvijek osjeti rimska ?????????? centurijacije, najnovija naselja ne
prate nikakva pravila i u potpunosti su divlja. To ih dosta i odvaja od ostatka grada, ??? je jedan od velikih pro-
blema Splita. Jasna je podjela, gotovo urbanog naspram ruralnog, te sam grad unutar sebe nije povezan u
jedinstvenu cjelinu. Drugi veliki problem je ??? je ?????? ????????? bilo javnih, kulturnih, komercijalnih, smje-
????? u usko ???????? centra, dok su stambena naselja nastala u 20. ???????? postala samo ?????????? spavao-
nice - primjer Split 2. U novije vrijeme ??????? se ??? ?????? gradnja uredskih 'divova' i ??????????? centara na
rubnim dijelovima ???????? ????? od poslovne adaptacije ( DALMA ) u ?????????? dijelu grada. Ipak potreba
nije zadovoljena.
DALMA SPLIT
SPALADIUM
WEST GATE
poslovni toranj kao glavni svjetionik i ??????? ?????
regije u kontrastu horizontalno ????????? volume-
na multifuncionalne arene
bruto razvijena ???????? od ????? i ????? upotre-
bnog poslovnog prostora po ????? ????? cca 18 000
?????????????????????????????
dva poslovna tornja dominirat ?? vizurom Splita ra-
zvijene ???????? 50 000 ??? iako je visina objekata
prema projektu P+13 i P+16 izmjenama GUP-a
??????????????????????????????????????????????????
komercijalna tipologija ????????? je kao alat urbane
rekonstrukcije u poslijeratnim regulacijama centara
grada, zamijenjeno ???????????????  hibridima na
rubovima grada adaptira se u poslovni prostor
( planirano )
( adaptacija )
( u izgradnji )
u prvom tornju ????????? je ???????? Societe Gene-
rale, dok ?? se u drugom smjestiti hotel s 4* zvje-
zdice, kongresni centar, welness&spa centar, resto-
rani, barovi te poslovni centar za najam
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ?????????????
P + 5
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?????????????? ???????????????
Jedno od ???????????? ??????????? ?????????? Robert Putnam opisao je u svom radu o ?????????? kapitalu.
On je predvidio 
Osim toga,
. Obje izjave smatraju se ???????? ? kada se uzmu u obzir ????????? inovativni
???????????????????????? .
Umjesto podjele ljudi i daljnjeg pucanja ?????? u zajednici, oni ponovno iznova predstavljaju suradnju i izgra-
dnju zajednice kroz uspostavljanje inovativnog uredskog dizajna koji se rapidno ???? diljem svijeta. 
se ???? smatrati i ?????????  pokretom jer zadovoljava njegove definicijske elemente kao ????? ??????????
integracije????????????????????????????????? kolektivnu akciju.
 je prisutan ???????? ?, ali prvi oblici kolaboracije pojavili su se ???????? 20. ????????? Umjetnici iz
cijelog svijeta okupljali su se u Parizu kako bi ??????? i radili. Jednu od ustanova, La Ruche je stvorio Alfred
Boucher kako bi umjetnicima ???????? prostor za ????? i rad. 
. Bizzarri spominje ''povezane urede'' koji su se pojavili u SAD-u za vrijeme krize 1929.; uredi
koji su okupljali radnike iz istih ili ?????????? profesija kako bi radili u istom prostoru ?? ? bi smanjili ???????? -
povezivanjem krize 1929. godine s recesijom 2008. kao katalizatorom sve ?????  prostora diljem
svijeta.
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br.
Izraz prvo je upotrijebio Bernie DeKoven 1999. da bi opisao virtualnu povezanost kao online alata
suradnje (DeKoven, 2000). Dok u kontekstu ???????? prostora izraz je prvi upotrijebio Brad Neuberg 2005.
godine, iako su  prostori postojali i ranije. ?????? ???????  nije ?????? do ??? spomenute
????????????????????????????????????????????????????????????????????????  varijantama nastajanja .
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?????????????coworking ?? ?????????????????????????????????????????
' POKRET '
 ima mnogo ?????? koje dijele njegovi ''sljedbenici''. Glavno ??????  prostora je
????????? povezanost, okupljanje, dijeljenje i suradnja. ?????? ? postoje mnogi uvjeti koji moraju biti zadovo-
ljeni da bi coworking prostor funkcionirao.
"
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poslovni razvoj
umjetnost
??????????????
edukacija
???????????
????????????
dizajn
marketing
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IT
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2015.-16. 2013.-14.
Pokret s??????? na takvim principima ??????? je
usmjeren protiv izolacije koja ?????? od tipa posla
koji suradnici obavljaju. ??????? neki oblik kreacije
znanja, transformacije podataka ili kreativni posao
vezan uz industriju. Ponekad, ??????? ??????????
neprihvatljivost korporativne kulture i njene radne
strukture : ??????? 8-16h ili 9-17h poslovi u umjetno
odvojenim kabinama.  kao pokret ??????
otvorenu ili ????????????????? ????????? promjenu
kao vrijednost. Prvo, promijenjen je posao / ?????
odnos i vodi do ?????????? na mnogo ??????? Drugo,
???????  ????? rade na projektima
vezanim za ???????????????????????????????
Jedan od inovativnih faktora  . Ovaj aspekt je kruci-
jalan u ' , zato ??? njegovi entuzijasti ciljaju na staranje ???????? zajednice prije no ???????
radnog mjesta.
2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
150 000
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300 000
450 000
600 000
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AKTIVNOST
Kao ??? je prije spomenuto,  ????????? individualce uglavnom znanje / kreativnost tipom rada; diza-
jnere i umjetnike. U ?????? ?????????? oni nisu zaposleni u istoj organizaciji, a ponekad su i mala ???????? dio
 prostora. Dodatno, velik je stupanj nezavisnog rada, ali ??????? postoji i faktor suradnje. Ljudi iz
?????????? profesija stupaju u dijaloge, razmjenjuju ideje i dodaju zanimljivu perspektivu problemima koje su
drugi definirali, da bi stvarali nove ideje i postali produktivniji.  postaje mjesto gdje se pohranjuju
???????????? intelektualni resursi i multiplicira ????? profesionalnih i ??????????? veza ??? postaje blagotvorno
????????????????????????????????????????????????
full-time model
65%
full-time model
30%
Razni individualci imaju ????????? obrasce  prostora. Honorarci ponekad trebaju samo stol sa internet
vezom i telefon. Umjetnici trebaju ???? prostor i fleksibilnost. Korisnici biraju ????????? ?????? ?????????? 
 prostora na  ili  bazi ( samo za ?????????? ponekad ). Ovakvi uredski prostori ???????
ciljaju na ljude ( takozvane nomadske radnike ) koji putuju i ????? mijenjaju mjesto boravka pa ne mogu ?????-
vati stalan ured. Inicijativa ??????? ima bezbroj zanimanja, i ????????? profesionalce iz ?????????? sektora. Doda-
tno, oni dolaze iz ?????????? organizacijskih struktura : start-upovi koji si ??? ne mogu ????????? ured, male tvrtke
koje izabiru ne imati svoj ured, neprofitne organizacije, honorarci, ponekad individualci koji rade kao konzu-
ltanti za velike kompanije itd.
PROSTOR
Organizacija  prostora vrlo je ????? za pravilno funkcioniranje ureda. Hibbert, Kimble i White  iz
 na  napisali su ????????? o dizajniranju 
 prostora s mnogo ????????? smjernica. ????????? prostor bi trebao biti fleksibilan otvorenog dizajn
kako bi se moglo smjestiti mnogo ?????????? ???????? i aktivnosti pomicanjem ??????????? i separatorima koji
igraju ulogu zidova.
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Dodatno, suradnici bi trebali imati pristup prostoru u bilo koje doba dana ??? ponekad nije ?????? iz sigurno-
snih razloga.  prostori ?????? imaju ????????? ???????? : internet, fotokopiranje i printanje, faks, po-
??????? ????????? kuhinjske ???????????? sobe za sastanke, aparate za kavu / ???? ????????? i ponekad audio -
vizualnu opremu. Prostori u ?????????  fazama razvoja ????? nemaju sve spomenute ???????? i/ili imaju napre-
dniju uredsku opremu.
 prostori ??????????? ??????? ?????? im privatni ????????? prostor ili ????? ????????? odvojenog ure-
da ovisno o karakteristikama prostora. ????????? obrasci upotrebe ????? ????????? razine financijskog doprinosa za
?????????? ureda.  prostori ????? imaju i mjesto odmara ovisno o ???????? vremena provedenog u
uredu.
6%
od 6 do 20 godina
od 21 do 50 godina
od 51 do 100 godina
starije od 100 godina
nepoznato
?????????????????? 9% 11%
19% 17%
24% 27%
24% 20%
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komercijalni51%
20%
17%
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Jedan od istaknutih problema nezavisnih profesionalaca je ?????????????? organiziranja vlastite uredske
infrastrukture ( ???????? oprema i uredski pribor ) i najam uredskog prostora, pogotovo u ??????? kada se ne
koriste na dnevnoj bazi. Radni sastanci sa suradnicima ili klijentima, briefinzi, brainstorminzi i prezentacije,
realne su situacije u kojima postoji stvarna potreba za uredskom infrastrukturom.  prostor ??????? taj
problem uz prihvatljiv ?????? - na stalnoj ili povremenoj bazi, uz fiksnu ili fleksibilnu radnu poziciju, o ????
???????? sam korisnik prema svom afinitetu, potrebi ili ????????????. Osim ??? ????? kao radno mjesto, 
 prostor je mjesto za sastanke, prezentacije i ????????. U njemu se mogu organizirati razna ?????????
poput ???????? javnih predstavljanja, radionica, predavanja, diskusija i ??????? Svaki korisnik potaknut je na
komunikaciju i socijalizaciju.
????????????????
Mnogo ?????????? i ?????????? fenomena nazivano je ?????????  pokretima u ?????????? no mnogo njih neispra-
vno. Postoji mnogo teorija tako da je jako ????? istaknuti ????? definiciju ?????????? pokreta.
 (Pickvance, 2003). Mnogo krilatica ???????? izraz ????????? pokret : kolekti-
vna akcija, ????????? promjena,  i ????????? konflikt ???? ostalima. Ovi termini su po sebi ????? za
definirati. Stoga, ????????????? ??????????? ??????? nazivanjem mnogo fenomena ?????????  pokretima, kad
oni to stvarno nisu.
Mario Diani (2000) u svom radu  analizira ?????? ????????? teorije kako bi prona-
??? nit ?????? njih i kako bi ????? do sveobuhvatne, ali detaljne definicije pojma. Autor temelji svoju defini-
ciju na perspektivi kolektivnog ????????? (Ralph Turner i Lewis Killian), teoriji mobilizacije resursa (John
McCarthy i Mayer Zald), pristupu ?????????? procesa (Charles Tilly) i teoriji novog ?????????? pokreta (Alain
Torraine i Alberto Melucci). Neke od ovih teorija su kontradiktorne u njihovim pretpostavkama i definicijskim
elementima.
Diani postavlja da se sve ove teorije fokusiraju na ????????? aspekte ?????????? pokreta; mobilizacija resursa u
teoriji i ????????? proces pristupaju radije njihovom razvoju nego uzrocima njihove pojave. Nova teorija ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Iako ove ?????? teorije mogu biti ????????? u ????????  aspektima, Diani nalazi ??tiri ?????????? niti koje sve teo-
???????????????? :
>  m???????????????????????????
?????????????????????????????????????
>  kolektivno djelovanje na konfliktnim pitanjima
>  djelovanje koje se pokazuje  uglavnom van institucionalne sfere i rutinske procedure
          ?????????????????
Diani raspravlja o posljednjem faktoru i vjeruje da nekakav stupanj institucionalizacije ???? igrati ulogu u
razvoju ?????????? pokreta dok neki pokreti ??????? u institucionaliziranim organizacijama ili ????????? pokret
u uspavanoj fazi pod pokroviteljstvom institucija naprezanjem ?????????? promjena i kulturne proizvodnje.
Stoga to nije ????????? u ??????? definiciju. Diani upozorava da je institucionalizacija faktora koji bi trebao biti
??????? promatran jer ???? ????????? utjecaj ?????????? pokreta. Dodatno, pravi ????? razliku : dok 
 ???? biti dio ????????? ?????????? pokreta, on sam po sebi nije ????????? pokret i ne ???? se tako gle-
dati. Nadalje, ????????? stranke ispunjavaju zahtjeve Dianijeve definicije, ali on ????????? kako oni djeluju na
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????.
"
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
"
? ??????????? navedene definicije ?????? ???? kako  ?????? smatrati kako poslovnim mo-
delom rada 21. ???????? tako i ?????????m pokretom ?????????? ???????? iste odnosno ?????? karakteristike defi-
nicije.
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????????????????????????????????????????
> u????????????????????????????????????
> izlaganje novim utjecajima te sponatana razmjena znanja,
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
profesionalaca
> izgradnja profesionalne zajednice kompatibilnog modusa
rada i vrijednosti
????????????????????????????????????????????????????????
sa stvarnim potrebama
Sa sve manjom potrebom za velikim i skupim radnim pogonima, klijenti se u sve ????? mjeri ?????? samo-
stalnim profesionalcima i fleksibilnim projektnim timovima. Proaktivno gledano,  prostori i zajednice
?? uskoro postati ???????????? forma organiziranja poslovnih procesa, kako zbog ????????????? iz ???????? kli-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vrijeme
????????????????
prostora prije
''useljaavanja''
tipologija prostora
prije ''useljavanja''
?????????
??????????????????
u svijetu
<
od svih prostora je preseljeno na novu lokaciju
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???????????????????
????????? je ????? puna naboja, s ???????? konotacija. ?????????? je "zeleni" ?????? . Dijeljenje re-
sursa inherentno je zeleno, poput dijeljenja prijevoza do radnog mjesta. No, u stvarnosti, je li u ??????? vrije-
dnosti spada ? ???????????? je prednost, ali ne i ??????? vrijednost. Dakle, ako se
u obzir ne uzima okolina koju nastanjujemo, ostali efekti i vrijednosti i ne vrijede puno.
"
Radi se o tome da bilo ??? ???? biti ????????? dok god se to mora ???????? Preciznije : graditi svoju zajednicu,
svoj  prostor, infrastrukturu i poslovne modele tako da oni ne ovise o vanjskim resursima kako bi
opstali, rasli i razvijali se.
Zajednica koja se ne ???? sama brinuti za sebe ???? u ovisnosti o onome tko je ????????? i time ne samo da
nije slobodna, nego nije ni ???????? Kraj ?????? ???? ovisi o izvoru nego o potrebama zajednice. Nasuprot tome,
zajednica koja je u ?????????? sama se brinuti za svoje potrebe ne isk????uje se iz vanjskih izvora resursa, ali
????????????????????????????????
Elementi potrebni za ostvarivanje tog cilja :
> ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
> otvorena i iskrena razmjena informacija i ideja
> poniznost, u smislu da nema potrebe uvijek biti najpametniji
> ponovni uvod prirodne formacije odnosa u tijek poslovnih dogovora
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Jedna od jedinstvenih elemenata  je ??? bilo tko ???? raditi bilo gdje. Nije potreban ??? ni poseban
 prostor. To ???? biti dnevni boravak, park ili ??? ?????? ured. Ali ??????? stavka je samostalan oda-
bir.
??????? ????
45% 37% 4% 3% 1% 6%4%
????????????? caffe bar business centar ostalonema fiksne lokacijemali 'coworking'
?????????? je ??????????? ????????? da je  prostor jedan od rijetkih na svijetu u kojem je svaka poje-
dina osoba tu ???????????? svom izboru. Okolina ??????? od dobrovoljnih sudionika uistinu je pozitivno i produ-
ktivno mjesto za rad, ??? se ???? saznati iz razgovora s nekime tko takav prostor koristi. ???????? produktivno-
st rada na takvom mjestu proizlazi iz :
> individualnog slobodnog odabira prostora za rad
> ?????????????????????????? ?????? ?????? ?
nema u planu napustiti
minimum godinu dana
minimum 3 mjeseca
ovaj mjesec ili ranije
????????????
2015-16 2013-14 2011-12
67%
18%
12%
3%
1%
60%
18%
14%
4%
4%
66%
18%
14%
1%
1%
Kako bi to ????? bilo ???????  prostor ??????? ??????? ? i sudionicima da se samostalno ????????
ju. Prijavni proces ???? ???????? ljude izvan, ili u ?????????? ali ?????? je i nenamjerno ????????????? ljudi jer
????????????????????????????????????????
 je ' koji ??????? ekstremima da se samostalno ??????????? Vjeruje kako se ?????? stvari
r?????a sama od sebe kada ljudi ???????? s drugim ljudima, umjesto s upraviteljima ili posrednicima. Kada se
sve protrese, ostaje unikatan ?????? u kojem je ljudima ??????? sloboda da iznenade u pozitivnom smislu. Ljudi
trebaju slobodu odabira pri ?????????nju u  proces, kao ??? je imaju i pri ????????? iz njega. ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
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dijeljenje spoznaja
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nabacivanje ili dijeljenje novih ideja
dijeljenje novih poslova ili projekata
75%
dijeljenje kontakata
??????????????????????????????????
68%
66%
54%
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60%
50%
 predstavlja zdravu socijalnu okolinu ????? nezavisnim profesionalcima koji pri radu kod ???? ?????
???????? izoliranost, nefokusiranost i neproduktivnost. Takva pojava izazvana je ukalupljenom radnom rutinom
????????? i mentalnom) te nedostatkom socijalizacije - razmjene ?????????? konstruktivne kritike ili jednostavne
mentalne stimulacije koju ?????? ????????? kontekst. Iako  okuplja grupu ljudi koji neovisno rade,
pretpostavka je da dijele ?????????? set vrijednosti i ???? sinergijskom ?????? koji nastaje uslijed boravka i rada
grupe talentiranih pojedinaca u istom prostoru. Za cowrorkere se otvara cijeli niz mogu??????? ovisno o njiho-
voj ????? za interakcijom - od spontanog upoznavanja, razmjene ili ?????????? znanja i iskustava, do ?????????
????????????????????????????????????????????????????????.
"
67%
19%
15%
NE
DA
zajednica
interakcija s ostalima
dobra procjena novca
dobra internet povezanost
osnovna uredska infrastruktura
76%
?????????????????????????
????????????????
???????????????????
??????????????
????????????????????
75%
62%
58%
59%
60%
52%
50%
49%
45%
 funkcionira jer odbacuje toliko ???????? ????? navika i ????? fokus natrag na ljude. Njegov prostor
????????? ??????????????? na formiranje povjerenja i dubljih poveznica ?????? suradnika, jer su uredska
politika, hijerarhija i planiranje uspjeha uklonjeni iz ?????????? Stvara se okolina visokog stupnja kontakta, jer
se nude prilike za interakciju ???? ljudima. ???????? najboljih  prostora imaju tendenciju nove ????
nove tretirati kao suradnike, a ne kao ?????????? Dobri suradnici najprije ??????? povjerenje. Provode mnogo
vremena zajedno i ne daju naloge, nego navode, nude potporu i ?????? kako bi ????? svoj put. Suradnja po
sebi ide u dva smjera, svatko ima priliku ????????? takvo iskustvo drugoj osobi u nekom trenutku ??????????
provedenog vremena.
8%
8% ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
NE
ostalo
???????????????????????????????????????????????????27%11%
12%
35%35%
31%33%
8%
Nakon ??????????????? ova temeljna vrijednost ????? se ???? ???????? ali ?????? njih postoji temeljna razlika.
Chris Messina taj termin ?????????? u kontekstu ljudskog tijela koje konstantno mijenja stvari koje vrjednuje
???? za stvari koje vrjednuje manje. Bilo da je ????? o kisiku i CO2 ili hranjivim tvarima i otpadu, tijelo ima svoj
tok - vrijednost unutra??????????????????????????????????????????????????
 kao pokret utjelovljuje slobodu i nezavisnost. Predstavlja izbor, ultimativnu slobodu.
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Posebno dobro kod  je ??? daje ljudima priliku za stvaranje novih ???????? za probleme koje ???
imaju, umjesto oslanjanja na stara ???????? koja nisu tako dobro funkcionirala. I ?????????? od svega, pridonosi
se u svim smjerovima - postoji potreba za ????????? onoga ??? se ????? od drugih. ?????????? ??????? vrije-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? spajanja ?????????? ????????? i ideja ????? je pri ?????? ne samo o tome gdje ljudi rade, nego i kako
????????
Lako se prevariti oko ideje zajednice. Dok se ?????????? iz ???????? sociologije ne mogu dogovoriti oko ?????
definicije, ona se svodi na jednu stvar - to su ljudi. U kontekstu , pak, fokusiranje na zajednicu zna-
???????????????????????????????????????????????????????je tvore, iznad svega ostalog.
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prostorima
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??????????????????
???????????????
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79%
2015-16
2013-14 sve DA kombinirano
61%
ljudi ima
????????
????????
63%
 prostor je samo to - prostor. On nije zajednica dok nema ljude. Prirodan ??????? pripadanja vjeroja-
tno je ono ??? ???????? ljude ???? od svega ostalog. Ljudi na okupu su dobar ??????? korak prema zajednici, ali
se ona zapravo ne dogodi bez interakcije. Ako su odnosi ???? ??????? ? zajednice poput tetiva, tada je povje-
renje ????? koji zajednicu ???? ??????? i zdravom. Najbolja stvar kod zajednica je to ???? poput njihovih ??????
va, imaju osobnost.
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'SPLIT1'
???????????????????
????????????????????????
SPLIT2
_  CIAMovske spavaonice
_  posljedica promatranja
      urbanizma kroz vizualni
      formalizam
SPLIT3
_  ??????????????????????????
     povezivanja
_  stvaranje novog centra,
????????????????????????????????
??????????????????????????
suvremeni SPLIT
?????????????????????????
     dijelova komercijalnim
     centrima
_  ' kvazi policentrizam '
1914.
1951.
1978.
2016.
1914.
1951.
1978.
2016.
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<
fotografije Splita
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>
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<
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SPORT. CENTAR BAZENI POLJUD NOGOMETNI STADION POLJUD ATLETSKO SPORTSKI KLUB SPLITKINESKI ZID, SPINUT RTV CENTAR / DOM MLADIH SPORT. PROD. CENTAR KOTEKS????????????????????? SPLIT 3 / URBANIZAM???????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????? planska graditeljska ekspanzija Splita u realizacijama za VIII. Mediteranske igre 1979. godine ?????
vjela je svoj vrhunac, grad se iscrpio i ??? ???? od 35 godina ne uspijeva ???? jednako ?????? motive i sre-
dstva niti razvojnu ideju na kojoj bi se gradio. Iako nam je iz toga vremena ostao niz kapitalnih arhitektonskih i
infrastrukturnih projekata - od ???????? Poljuda, preko tunela kroz Marjan, do pretvaranja Rive i Marmontove
u ??????? - ?? ??????? vjerojatno ??????????? ????? ??????? onog ??? je Split bio, mogao biti i danas jest upravo
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
Koteks projektiran kao komplementarni dio sportskog kompleksa Gripe, projektirali su splitski arhitekt Slaven
????? i sarajevski arhitekt Zivorad ????????, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu koji je svojim
ranijim realizacijama sportskih objekata tada ??? bio etablirano ime u projektiranju te arhitektonske tipologije.
Kod projektiranja velike polivalentne dvorane s kapacitetom tribine od 7000 mjesta i ???????  ???????? ?? pred
autore je postavljen ???????? zahtjevan projektantski zadatak : objekt unaprijed zadanih, ogromnih osnovnih
gabarita, trebalo je smjestiti na neravni teren u velikom padu. ????? i ???????? su na takav projektantski izazov
odgovorili ??????????  ?????????? objekta u teren, tako da volumen dvorane ponegdje tone, a ponegdje
slikovito izlazi na vidjelo ?????????? se s ostatkom kompleksa mostovima i deniveliranim pristupnim trgovima.
Oblikovna ambicija vrhunac dose?? u tretmanu kontinuirane krovne plohe prekrivene bijelom
keramikom, koja ekspresivnim lomovima i ????????? tektonikom "lebdi" nad ???????  volumenom dvorane
?????????? ?????? motiv u gradskoj silueti. Iako su u idejnim postavkama kompleksa ????? i ???????? ??????????
postavili i osnovne gabarite prodajnog centra, autorstvo Koteksa potpisuje samo ?????? Ipak, Koteks, od ?????
tnih ????????????? postavki do ???????? arhitektonskog oblikovanja, sa sportskim centrom Gripe ?????????
????????????????????????????????????????????????.
urb - arh analiza
izdvojene 
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>
pogled na
kompleks Koteks
<
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<
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Prostornom kompozicijom prodajnog centra Koteks dominira objekt ???????? uz Ulicu slobode koji svojom
stepenastom konfiguracijom (Franu Gotovca asocirat ?? na zigurat) popunjava reljefnu prazninu ???????????
tupinoloma, a svojim visinama korespondira s nasuprotnim ?????????? i ???????? Gripe. Njegovu ?????????
tektoniku  stereotomija okruglog objekta u kojem je bila ????????? robna ????? dok ??? jedan, manji
objekt s ugostiteljskim ???????? ? postavljen uz ????? granicu kompleksa, Ulicu Matice hrvatske, ulazi u inte-
rakciju s ????????  tokovima iz smjera istoka.  U formama i oblikovanju tih objekata daju se naslutiti i postmo-
derni utjecaji.
?
???????????????????????????????
 : infrastrukturalni doprinos MISa Splitu
?????????????????????????????????? ??
????????????????????????????
2006. godina
2006. godina
1978. godina
1978. godina
negativ prevelikog mjerila naspram trenutnog programa - u hipertrofiranom mjerilu artikulacija prostora
ponegdje se gubi i postaje nejasna, a kako je uglavnom ???????? funkciji trgovine dinamika njegovog kori-
???????????????????????????????????????????????????????????????gradogradbena ambicija ustvari podbacuje
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????
?????????????????????????????????????????
prema gradu : Koteks je cjelina
Koteks = kompleks
prema neposrednoj blizini : Koteks ? kompleks
?????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
politika djelovanja : DJELOVATI LOKALNO, PRI TOM MISLITI GLOBALNO !
"
analizaurb - arh
????????????????
kretanje vozila
????????????????
rute kroz kompleks
>
utjecaj urbanog
razvoja na propast
potencijala
kompleksa
<
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<
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 ??????? je element prostorne koncepcije : elementi mediteranskog urbanog inventara ( 
, zasjenjene terase, pergole, trgovi, skalinade) preuzeti su u hipertrofiranom mjerilu i predstavljaju u
pravom smislu otvoreni javni gradski prostor; izuzetna ??????????????? prema ???????? javnog prostora evi-
dentna u odnosu  
nedostatak / mana prostornog odnosa postaje projektantska avantura
??? je to javni prostor ? Javni prostor ???? se promatrati kroz vrlo ?????? prizmu javne sfere koja podrazumije-
va diskurzivni prostor u kojemu se problematiziraju ???????? javnog, ??????????? interesa i oblikuje ?????????
?????. U pojam javne sfere, pogotovo danas, ulazi i pojam virtualnog javnog prostora, ???????? platforme koja
??????? ima vrline i mane poput svojih materijalnih ???????? da ne tvrdimo prethodnica. Pregnantni suvremeni
kontekst ?????? ? ????? barem kratki osvrt u vidu ??????????? odnosa nematerijalnog i materijalnog javnog
prostora u svrhu podupiranja ???????? potonjeg. Taj stav opravdan je tezom da je ?????? onoga ??? se odvija u
virtualnom prostoru oblikovano kulturama i materijalnim praksama koje se ???????? u ???????? svijetu. Nemo-
???? je stoga objaviti neutralizaciju konfiguracija ??????????? ???????  i prostorno ??????????????  faktorima
gdje spada i urbani prostor. Takav ?????????? determinizam bio bi posljedica utopijskog vjerovanja u ???
???????? sposobnosti digitalne tehnologije da arenu mjesta zamijeni arenom ne-mjesta. Dihotomija mjesta, kao
prostora ?????????? ???????? utemeljenog na dugotrajnoj interakciji ljudi i prostora (predmoderna) odnosno
kao rezultante socijalne proizvodnje prostora (postmoderna) te ne-mjesta kao proizvoda preobilja ???????? i
prostora (supermodernitet), postavlja diskurs za promatranje suvremenih fenomena javnog prostora (centar
grada vs. shopping centar).
Gradotvornu ulogu praznog prostora - , Charles Moore vidi kao verziju ?????????? zanimanja odnosno
konsenzusa oko izrazito ?????? mjesta na zemlji (??? ??????? ???? Ortega y Gasset). Prazni prostor - forum
postaje tako ??????? urbs-a odnosno polisa, a sve ostalo su ?????? ????????? tog praznog prostora, limitiranja
njegovih granica i kontura. Iako je ponekad pridavanje ???????? javnom otvorenom prostoru u smislu ?????????
identiteta i nastajanja grada hipertrofirano, ono jasno pokazuje svijest o tome koliko je ?????? tokom povijesti
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Socijalni atributi javnog prostora definiraju ga kao prostor koji pripada svima, on se utjelovljuje u svojoj
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? agora??????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? i robove) jer javni pro-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? reflektira i njegove mane.
"
Madanipour tvrdi da u javnom prostoru postoji oprezna konstrukcija i ?????????? granica privatnog i javnog te
njihovo ????????????? ?????????????? i mijenjanje. Trg i ulica inkluzivni su za sve socijalne razine, za razliku od
ostalih kategorija javnog prostora koje imaju profilirane korisnike ili ?????????? elitu ( parkovi, ?????? rekreaci-
jske i sportske zone i dr.).
sportski centar Splita definiran kod Poljuda, Lore i Spaladium arene; sportski program dvorane Koteks Gripe
neadekvatan mjerilu u trenutnom vremenu / kontekstu
176.000 178.000
1981. 2011.
129.000
1971.
?
sport
rekreacija povijesna
jezgra
grada
industrija
transport
edukacija
zdravstvo
transport
zdravstvo
?
"
cijeli prostor je postao "tranzitan" ( jer su ???????? pozicionirani u njemu globalni ), a projektiran je na grani-
ci s onim sto se percipira kao jezgra grada i CIAMovskog urbanizma; odnosno "spavaonica"
???????? kompleksa na prostoru ????????? CIAMovskim urbanizmom, dok se s druge strane ??????? tada
 gravitacijski centar -> jezgra s p??????  i ST3 ????? nakon te nikad nije ??????? ??? ga
je ?????????????????????????????  a ne planirani urbanizam
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
urb - arh analiza
'void' u urbanom
prostoru
urbani prostor u
'voidu'
>
<
???????????????
Splita | Koteks ?
<
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tranzitnost tranzitnost
studenata pod
pojmom centar
grada smatra
staru gradska
jezgra
<
promatramo li stare gradove ?????????? karakteristika koju dije-
le je da su rasli i razvijali se oko jednog centra koji je na sebe
primao sve potrebitosti grada; s vremenom grad se ????? ??????
oko tog ???????? do ???????? mase koja je postala prevelika da
???? gravitirati oko starog gradskog fokusa i ?????? je slabiti
taj isti fokus
???????? primjer za to je upravo Split koji se eksponencijalno
razvio u zadnjem ????????? grad nastao iz ????? ??????? primjer
na kojem ?????? pratiti genezu grada, istu onu koju su ?????-
vjeli ??????????????????????????????????????????????????????
identitet grada, a i identitet njegovih ???????? manifestira se u
???????  ???????? ? i ??????? od povijesnog, iz konteksta u
kojem je nastala
70
Radionica
????????????????
graditeljskog
?????????????
>
svega njih
( studenata )
???????????
predio Splita 3
pod pojmom
centar grada, tako
i Kompleks Koteks
<
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??????????? u ?????????? kvalitetan prostor neadekvatnog programa za trenutni kontekst - ??????? rastera sli-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kompleksna, visoko komodificirana ???????? kakvo je i ???????? hrvatsko, pokazuju otpor prema komodifikaciji
onoga ??? se smatra singularnim/svetim : javnih i nacionalnih parkova, spomenika, nacionalne ili lokalne me-
morabilije. U tom smislu, Koteks kao ????????? postaje nositelj i simbol ne samo ??????? vremena, ??? i pla-
nerske perspektive objekta i stoga ga je ???????? gledati samo kao skup komercijalnih prostora. Gravitacijska
snaga sofisticiranog kompleksa ???????? je od ??????? logike, ??? ne ????? da je ??????? Turistifikacijom poti-
snuta kreativna nadgradnja mogla bi se lako, uz malo pravnog reda, nasloniti na tu ??? ????????? strukturu, te
primiti potrebne, ali i razvijati nove ????????. Ne ?????? tvrditi da se Koteks ???? preko ???? transformirati u
????????? hibridni ili, primjerice, kulturni centar poput Kulturforuma u Berlinu, no ??????? i vitalnost, ??? i u
???????????????????????????????????potencijal su koji je nedopustivo zanemariti.
"
najpotentniji prostori : 'voidi' kao manifestaciju Augeovih '  - prostore ?????? identiteta, povijesti i
odnosa prema lokalnom - nedostaje im definicija i odmak od infrastrukture
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nekih drugih pojmova, izvan grada ili programa ( posredovanje - medijacija )
????????????????????????? ?????????????i nemaju?????????????????????da privu?? korisnike
"
?????? li postaviti razliku ?????? gradnje u tradiciji i plagijata? Drugim ?????? ? tradicija predstavlja o???
?????????? norme. Ako se ??????? dolazimo do pitanja, je li taj isti postupak legitiman i opravdan plagijat -
plagijat samog koncepta. Narodi i kulture se ????????? a grad postaje univerzalno mjesto. Globalno ???????
zahtjeva ???????? grad, a ekonomija ????? brzinu - brzina produciranja jedna je od temeljnih karakteristika
plagijata; multipliciranje po uzorku bez razvijanja odnosno nadogradnje koncepta.
?????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
projektirati majstorsku izgradnju, nadahnutu arhitektonsku gestu ( koncept kompozicije )
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
njem novih slojeva deriviranih od negdje drugdje - iz drugih gradova ( palimpsest )
"
"
"
odgovor u "sporom" programu, k???????????????????????????????? isprojektiranog negativa i aktivirao ga
????????? os s kampusom i uvjetno ??????  programa coworkinga kao programa koji odgovara ispro-
ijektiranom negativu; ?????????? CIAM spavaonicama kao prostorom bez ???????? van stambenog ( 
 )
urb - arh analiza
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       The field describes a space of propagation, of effects.
It contains no matter or material points, rather functions,
vectors and speeds. Its describes local relations of diffe-
rence within fields of celerity, transmission or of careering
points, in a word, what Minkowski called the world.
"
definiranje cjeline koja se izgubila u procesu urbanog razvoja Splita - otvoreni hibrid - ??????ite tipolo-
gije i program unutar cjeline koja nije pod "istim krovom" nego integrira urbano kroz fragmentiranu interpo-
laciju novog programa u komp??????????????????????????eg
potencirat aktivaciju prostora kroz nekakav scenarijski mix - paradoksalno ??????????? memorijsku percepci-
ju tog prostora kao tranzitnog i pretvara u antitranzitno ????????????? ?????????????? negativa) i u principu
???????????????????
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+
-
rahlost, povezanost
(ne)redefiniranje ' struktura na komunikaciju
+
-
odmak od infrastrukture
nedovoljna povezanost
+
-
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
+
-
kompresiranje kompleksa
(ne)redefiniranje ' radikalizacija
+
-
+
-
+
-
+
-
?????????????????????????????????
(ne)redefiniranje ' nedostatak urbanog
odmak od infrastrukture
nova os kompleksa, 
?????????????????????????????
povezanost, struktura 
(ne)redefiniranje ' struktura 
????????????????????????????????????
prepoznavanja ??????? volumena kao ?????????? prostora; povezivanje i ''dodir'' s ostatkom kopleksa Koteks
- prostor pogodan za ?????????????????????????????? - otvoreni hibrid
racionalizacija prostora, optimalno ?????????? svih ????????? komprimiranost ????????? direktnoj prostornoj
vezi svih programskih cjelina unutar ??? ??????? prostora i ?????????????? identifinkaciji koja otvara mogu-
?????????????????re-programiranje??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????
funkcija ne slijedi formu, forma ne slijedi
funkciju > sigurno je da su one u interakciji
kompresiranje projektiranog kompleksa novim rutama / trakama kroz ?????? volumen, ??????????? ulazni
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
redifiniranje trga na novoj razini kako bi prostor dobio na kontinuitetu i ???????? za novi program, definirao
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????>
<
projektno
????????
<
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